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A címlapra tekintve mondhatjuk, hogy a nyár már csak 
emlék, jó emlék. Reméljük jutott időtök a pihenésre és 
feltöltődésre.
Eddigi gyakorlatunktól eltérően most egy Debrecen­
ben élő kortárs művész képét választottuk újságunk borí­
tójára. Rajz-földrajz szakon végzett a nyíregyházi Tanár­
képző Főiskolán, majd négy év tanítás után szabadfoglal­
kozású festőművész lett. A  festészet hagyományos 
vonulatát képviseli, a realista ábrázolás híve. Csendélete­
ket ritkán fest, az aktot kihívásnak, a portréfestészetet 
viszont a legnehezebb műfajnak tartja. Magyarországon 
kívül volt már kiállítása Kanadában, New Yorkban, 
Japánban és Németországban.
Művészetét saját szavai jellemzik legjobban:
„Nem teszem le a voksom egy bizonyos kifejezési mód, 
festészet, habitus, megjelenési mód mellett, inkább meg­
tartom magamnak azt a szabadságot, hogy témától, pil­
lanatnyi hangulattól, az ecsettől vezérelve hagyjam, hogy 
a kép fesse magát. Festészetemmel a harmóniát keresem 
az ember és a természet kapcsolatában.”
„Minden képnél érzem, hogy megint tanultam valamit 
a festésről. 1974-ben használtam először olajat, de még 
mindig fedezek fel új dolgokat az olajfestés gyönyörűsé­
gében.”
Ezen mondatát mi, gyógytornászok is elmondhatjuk, 
mi is szinte minden esetből, minden betegnél tanulunk 
valamit, új kihívásokkal talájuk magunkat szemben, 
melyeknek a megoldása jelenti az igazi örömöt a szak­
mánkban.
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